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10 billion human beings
communication
500 billion things
control
Das Taktile Internet
30ms round­trip time  1ms
Gaming: Sie waren die ersten …
Free Viewpoint Video
10 Kameras @ 100Hz frame rate  100Gb/s
< 10ms Latenz, 1­10ms Sychronität!!!
Ferngesteuerte Humanoide Robotor
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Die neue Lagteinklasse
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Neue Arbeitswelten
1-2 ms: ESC, ABS
Bald platooned ESC & ABS
Vernetztes Fahren- Platooning 




Mobile Edge Cloud – Das Netz bewegt sich
Mobile Edge Cloud Demo 
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5G macht alle glücklich!
